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SATUAN LINGUAL REFERENSI EKSOFORA PADA WACANA ISLAMI 
HIKMAH DALAM SURAT KABAR REPUBLIKA EDISI OKTOBER 2013 
Rini Indah Ningrum, A310100169, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 70 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi bentuk satuan lingual 
referensi eksofora yang terdapat pada wacana Islami Hikmah dalam surat kabar 
Republika edisi Oktober 2013. (2) mengklasifikasi bentuk referensi eksofora yang 
terdapat pada wacana Islami Hikmah dalam surat kabar Republika edisi Oktober 
2013. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Objek penelitian berupa satuan lingual referensi eksofora pada wacana Islami 
Hikmah dalam surat kabar Republika edisi Oktober 2013. Data yang diteliti dalam 
penelitian adalah kata-kata yang termasuk referensi eksofora pada wacana Islami 
Hikmah dalam surat kabar Republika edisi Oktober 2013. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik simak dan catat. Validitas data meggunakan 
trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan metode padan ekstralingual. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah ditemukan bentuk referensi eksofora yang 
terdiri dari lima bentuk yaitu bentuk Al-Qur’an, bentuk tempat, bentuk orang, 
bentuk kegiatan dan bentuk benda. Bentuk Al-Qur’an  mengacu pada surat An-
Nahl, An-Nisa, Az-Zumar, Al-Mujadalah, Al-Furqan, Al-Hajj, Al-Maidah, An-
Naml, Ibrahim, Al-Bayyinah, Al-Qasas, As-Saffat, At-Taubah, Muhammad, Al-
Baqarah, dan Adz-Dzariyat. Bentuk tempat mengacu pada rumah, masjid, 
pesantren, Mekkah, Arafah, Masjidil Haram, Madinah, Mina, hotel, bumi, toko, 
dan pasar ternak. Bentuk orang mengacu pada Abdullah bin Mas’ud, Ibnu 
Mubarak, penghuni langgit, Ali bin Abi Thalib RA, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim, 
Nabi Muhammad SAW, Robert Kiyosaki, Uwais Al-Qarni, Umar bin Khatab, dan 
Rhoma Irama. Bentuk kegiatan mengacu pada shalat malam, berdagang, 
menunaikan ibadah haji, kewajiban agama, shalat, puasa, sedekah, sholat subuh, 
sunah-sunah nabi dan bentuk benda mengacu pada ka’bah, nampan, kotak uang, 
mobil, dan obor. 
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